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要对一项制度“ 动一次大手术” ，这前提就是要能够将这一“ 手术对象” 身上存在的“ 病














    关于发回重审制度，《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称“ 《民事诉讼法》” ）























































述之方便，我们将运用的每个“ 引擎” （价值）作为每一个部分的标题，将“ 搜索的结
果” （程序瑕疵）列于该部分之下。 
 

























    其次，从程序的不可逆角度来看。所谓“ 作茧自缚” ，无论是法院还是当事人，在
案件正常审理程序中，其言行的表达和作出，即视为其意思的依法表示，而且言行一旦
成为“ 过去时” ，即使可以再行解释，但却不可推翻重来。“ 经过程序认定的事实关系
和法律关系，都被一一贴上封条，成为无可动摇的真正的过去……一切程序参加者都受
自己的陈述与判断的约束” 。8从某种意义上说，程序事实上是一次重塑“ 过去” 的机




践中，“ 重新来一遍” 还是“ 事实不清” ，然后“ 再来一遍” 的现象极为普遍，“ 一遍










而作为司法机关自身更应信任自己。基于这两种“ 信任” 所作出的终局裁判，不应“ 轻






















易导致“ 永无止境” 情形出现，违反程序安定原则的要求。 
 
   （二）程序公正价值 




分析发回重审制度在程序公正价值之“ 搜索引擎” 下发现的瑕疵。 




























情形，虽是笑谈，然实践中确有存在），于是乎，发回重审的“ 变种” ——“ 发回继续
审理” 应运而生。在此情形下，下级法院当然会领情，遵循“ 发回继续审理的内部指导














题，出现“ 天平” 两边不“ 平” 的现象，曾有当事人对某地法院裁判的案件不满就说：


















以当事人和社会 “ 看得见”  公正的方式进行，程序公开原则长期以来被视为程序公正
原则的基本标准和要求，英国法谚：“ 正义不但要伸张，而且必须眼见着被伸张”（Justice 









效。发回重审的这种“ 暗箱操作” 运作程序，违背了程序公开原则，也有违程序公正。 
 
   （三）程序效益价值 

































有“ 内部指导函” ，即使其胜诉，他这些无端交纳的上诉费“ 转嫁” 到了另一方当事人。
总之，对整个案件的诉讼成本的角度来看，发回重审带来了当事人诉讼成本的加大。 
























   （四）程序自由价值 










由价值的方面，下面就将在程序自由价值之“ 搜索引擎” 下发现的程序瑕疵展现出来。 
    首先，发回重审制度有损人民法院的独立审判权。说到独立审判权，从横向的角度
来看，影响到独立审判权的主要来自于党政领导、亲朋好友、舆论媒体导向等等。我们
同样同意诸如舆论媒体的确能引致“ 众口铄金” 效应而致使法院基于社会影响和社会稳
定的“ 大局” ，而决定将案件发回重审以期让下级法院将案件再审一遍，从而实现“ 铁
案” 目的。至于党政领导影响，则较为常见，很多案件的发回重审都是“ 政治” 影响的
结果，这在中国司法实践中是“ 公开的秘密” 。从纵向来看，影响到审判独立的大体是









销。可以说，这种“ 沟通” 、“ 交流” 甚至“ 请示” 的做法，导致下级法院越来越缺乏
独立审判的精神和传统。15 可见，发回重审案件中，上级法院对下级法院的“ 指导” ，
无论是主动发出“ 指示” 还是被动被“ 请示” 所作出，很显然都有损独立审判的实现。
因为从理性的角度来看，下级法院主动“ 沟通” （沟通方式比如有下级法院可以业务庭
为单位在逢年过节之时宴请上级法院的对口业务庭，参加者多包括法官和分管副院长）、
“ 交流” 、“ 请示”  往往是“ 被逼无奈” 的选择，多是害怕大量案件被改判或者发回
重审。 
































题日益暴露出来。本文较为形象地借用网站“ 搜索引擎” 的功能，以民事程序价值为“ 搜
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